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Terjesztés: térítésmentesen, postai 
úton, címlista alapján az alapellátás 
orvosai számára.
Gyógyszerészek, gyógyszertári 
asszisztensek részére megrendelhető 
a kiadóban.
A kiadó csak a szerkesztőség 
által készített közleményekért 
vállalja a felelősséget:
Bár a lapban közölt pr cikkeket és 
hirdetéseket a szerkesztőség kellő 
gondossággal kezeli, azok 
tartalm áért felelősséget nem vállal.
A folyóiratban közzétett valamennyi 
írásos és a kiadó által készített 
grafikai anyag közlési és sokszorosítási 
joga a kiadót illeti meg.
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Napi két kapszula hatóanyagai:
• felgyorsítják az anyagcsere folyamatokat 
támogatják a zsírok lebontását 
elősegítik a súlykontrollt
Termékünket megvásárolhatja gyógyszertárakban, gyógynövény 
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